




contra la de paper
Les primeres experiències de publicacions
on line s'obren camí als ordinadors
— Mercè Molist —
Obriu la ment, periodistes, perquè davant
dels vostres nassos està passant una
autèntica revolució que canviarà radical¬
ment la professió. L'anomenen la Tercera
Onada —abans foren la Neolítica i la In¬
dustrial— i les "autopistes de la informa¬
ció" en són els profetes. És la Revolució
del Coneixement.
Imagineu que el redactor en cap us encarrega un
reportatge sobre "La repercussió de la vacunació
en la pesta porcina" i maleïda la idea que teniu
sobre el tema. Cap problema! Envieu un missat¬
ge des de l'ordinador de casa, del bar o d'on si¬
gui que treballeu: "Algú en sap alguna cosa?" i
milers de cibernautes us ho expliquen.
Aquest és un mínim exemple del que pot ser
el futur de la professió. Aprofitant la tecnologia
de les "autopistes de la informació" —la famosa
xarxa InterNet—, s'està creant un autèntic nou
mitjà de comunicació: una mena de refregit entre
la televisió, la ràdio i la premsa que ofereix possi¬
bilitats infinites d'interacció amb l'audiència.
Anem per parts. Què és això? Transmissió
d'imatge, text i so a través d'una Xarxa Digital de
Serveis Integrats, de fibra òptica. Simplificant,
vosaltres sou a la redacció, escriviu la informació
a l'ordinador i aquesta és enviada automàtica¬
ment a casa del "subscriptor on line". No hi ha
paper entremig. El quiosc és l'ordinador. El diari
és electrònic.
Per fer això, es necessita una infraestructura,
que actualment és la línia telefònica, i algú que











— S'està creant un autèntic
nou mitjà de comunicació
que ofereix possibilitats




com. Unes 4.000 persones hi estan abonades a
Catalunya (10.000 a Espanya), cosa que vol dir
que tenen una adreça electrònica o E-Mail, un
mòdem i un Macintosh o un PC amb el progra¬
ma Window's. Pel que costa una trucada, acce¬
deixen a bases de dades, telecompra i... premsa.
El Temps, El Periódico i La Vanguardia són
els únics mitjans que estan provant la nova jogui¬
na. Les seves filosofies difereixen absolutament,
però és que arreu del món s'estan experimentant
tots els camins on line. No n'hi ha ni un de clar.
El Temps, pal de paller
"Hi ha els que diuen que el format electrònic
acabarà substituint el paper, com l'Atlanta Jour¬
nal Constitution, que cada hora dóna noves notí¬
cies, et deixa accedir directament a les agències
de premsa... una passada! I hi ha la nostra línia:
el paper no desapareixerà i l'on line en serà un
complement", diu Vicent Partal, responsable
d'El Temps On Line, el primer que ha entrat a
la moguda.
Des del maig del 1994, el setmanari ofereix
tres serveis de distribució electrònica de notícies:
a Servicom (El Temps On Line); a Compuserve
(xarxa dels EUA), amb informacions en català i
anglès, on no falten els resultats del Barça per als
catalans que viuen a l'estranger; i a diferents Bu¬
lletin Board System's (BBS) o petites xarxes.
El Temps On Line és la nena mimada. Té di¬
ferents seccions: "Focus", o notícies de la setma¬
na; "Arxiu", o informacions antigues; "Redacció
oberta", una biblioteca de temes complementaris
i correu electrònic amb la redacció; "Calaixera",
on una setmana es mostra un reportatge fotogrà¬
fic sobre la caiguda del mur de Berlín, i una altra,
el so d'una cançó de Lluís Llach; "El Cafè d'El
Temps", àrea de debat i conversa; i "Subscrip¬
tors", que encara no funciona però vol ser la ver¬
sió electrònica de tota la revista per a aquells que
ho paguin.
Ara la consulta és gratuïta perquè, segons
Partal, "els serveis electrònics no són per fer di¬
ners, sinó per millorar la relació amb el client,
donar serveis complementaris, que vol dir reci¬
clar la informació". El Temps no va fer estudis
de mercat abans de posar-se a la feina, però sí
que s'emmirallà en mitjans dels Estats Units com
el San José Mercury Center (versió electrònica
del diari San José Mercury News) i el setmanari
US News & World Report: "D'ells vam treure
la idea del pal de paller, de crear una comunitat
virtual de gent amb el mateix interès al voltant
de la publicació".
Un exemple real: El Temps va fer un repor¬
tatge sobre jocs de rol i va demanar als cibernau-
tes què en sabien. El dilluns publica la informació
resultant i avisa que el dimecres, a les set de la
tarda, hi haurà un debat sobre aquest tema a "El
Cafè d'EJ Temps". El dilluns següent es publica el
debat. "És la teoria de la cadena; vam subvertir el
paper de la premsa: el lector es va convertir en
opinant i en font d'informació", explica Partal.
Interactivitat total.
Aquest mes d'abril, El Temps serà a les jorna¬
des sobre nous mitjans que organitza la xarxa
Hollinger Inc. de Chicago, on també participaran
Daily Telegraph, USA Today i LA Times. "Ens
han convidat perquè diuen que el nostre sistema
és molt interessant, el més interactiu que hi ha.
Això demostra que el periodisme català està a la
punta tecnològica".
En aquesta plana, Agustí Jan-
sana (esquerra) I Pep Puig
(dreta) mostren El Periódico
electrònic al director, Antoni
Franco. A la plana de la dre¬
ta, Rafael Nadal, sots-dlrector
d'El Periódico, diari barceloní
que ofereix gratuïtament a
través de Servicom la porta¬
da, la contraportada, el tema




Servicom i Ibertex-Datex són
els dos únics serveis d"'auto-
pistes de la informació" que
ni ha a Espanya. Funcionen
amb l'actual xarxa telefònica,
tot esperant que s'implanti la
fibra òptica.
Servicom, el més nou, és
una empresa privada que co¬
mença a funcionar el gener
del 1994, a Vic. Ara té ofici¬
nes a Barcelona i Madrid i al
voltant d'uns 10.000 usuaris:
empresaris, professionals li¬
berals i estudiants. Disposa
d'un servei de notícies propi,
Servipress, i d'un quiosc
electrònic on hi ha El
Temps, El Periódico, El
Mundo (només va funcionar,
com a prova, el novembre
passat, a la fira SIMO de Ma¬
drid) i algunes revistes espe¬
cialitzades.
Ibertex funciona des del
1985, integrat a la xarxa eu¬
ropea Videotex, que gestiona
la companyia telefònica de
cada país. Encara que ofe¬
reix uns 300 serveis i la pos¬
sibilitat d'accedir a Teletel
(França), no és vist de bon ull
perquè està molt desfasat, éslent i no té capacitat gràfica,
ni de so, ni d'interacció. Ara
el modernitzen amb el Plan
Foton, que connecta amb fi¬
bra òptica els anomenats
"grans clients" (500 corpora¬
cions espanyoles). Cap diari
no hi circula.»
— Unes 4.000 persones que
estan abonades a Servicom






Són els més passats de voltes. Per una banda, i
des del novembre de l'any passat, El Periódico
ofereix gratuïtament la portada, el tema del dia,
l'opinió, la contraportada i un servei de recepció
de cartes al director a través de Servicom. De
l'altra, s'estan inventant el nou mitjà de què
parlàvem al principi: la barreja de televisió, ràdio
i premsa.
L'aventura es diu NewsPad i va començar fa
dos anys, quan Mario Santinoli i Joaquim Sans,
director i sots-director tècnic, respectivament,
d'Ediciones Primera Plana presenten la idea a la
Direcció General 3 de la Unió Europea, que l'ac¬
cepta. 316 milions de pressupost. El Periódico
dirigeix el projecte, en el qual hi ha diverses em¬
preses i institucions europees.
El compromís és que, d'aquí a 30 mesos (ara
en porten 8), tindran a punt un prototipus de mi-
niordinador portàtil des d'on es podrà rebre una
mena de diari amb imatge quieta i en moviment,
so, text, gràfics animats, actualització constant de
les notícies i total interactivitat. L'autèntic diari
electrònic no és un diari de paper portat a l'ordi¬
nador, sinó "un informatiu multimédia", com
l'anomena Pep Puig, periodista encarregat del
projecte, juntament amb el dissenyador Agustí
Jansana.
El miniordinador (Personal Digital Assistance)
tindrà la mida d'un full A5, portàtil amb antena i
pantalla tàctil, encara que això de l'antena és de¬
manar molt i, de moment, el prototipus funciona
per cable. Però l'interessant és què s'hi veurà: "No
només hi haurà la foto del moment en què Koe-
man xuta la falta de tom. NewsPad permetrà al
lector veure la seqüència completa del llançament i
escoltar el clamor del Camp Nou", explica Puig.
Quan entres al servei, les notícies et van pas¬
sant "en carruatge", amb títol, destacat i foto.
Aquest és el primer nivell. Si una t'interessa, la
selecciones i passes a un segon nivell amb més
fotos, gràfics, text principal i complementaris,
opinions, vídeos... La informació es pot llegir en
pantalla, o bé imprimir. Una altra manera de "lle¬
gir el diari" és anar directament a buscar els te¬
mes que t'interessen, o avisar l'ordinador que vols
exclusivament la informació esportiva, o que t'en¬
trin primer els espectacles i després la política.
The Daily Me
Els americans ja han posat nom a aquest feno¬
men: el Daily Me, el diari personalitzat. El lector
és l'editor que filtra les notícies i només accedeix
a les que reflecteixen els seus interessos perso¬
nals. Informació a la carta. Però hi ha trampa: es
perd informació d'altres fets que, tot i no interes¬
sar, són importants socialment. "Amb tantes al¬
ternatives, podem esdevenir més isolats del que
ja estem", és el pessimisme de Roger Fidler, del
grup editorial Knight Ridder. Al diari queda
constància de tots els moviments del lector, a
quines seccions, notícies i anuncis ha accedit i,
per tant, acaba de néixer el millor sistema de me-
surament d'audiències.
Al NewsPad també hi ha serveis alternatius a
la informació pura i dura, com taules rodones on
no només pots llegir què diuen els experts, sinó
també veure'ls i sentir-los. Contactar amb el pe¬
riodista que ha escrit una informació per felicitar-
lo o insultar la seva mare. Fer passatemps que
seran vídeojocs en comptes d'encreuats. Enviar
cartes al director "parlades" que arriben escrites
al diari. Saber quin temps farà en un determinat
punt de Catalunya a una hora determinada del
dia. De tot.
Els experiments de La Vanguardia
Lluís Reales i Vladimir de Semir, els periodistes
científics de La Vanguardia, ho van veure a ve¬
nir de seguida. Per això, van fer una mena de
Els pioners
Darío Jiménez de Cisne-
ros ja fa temps que es va
adonar de les possibili¬
tats de la transmissió
d'informació per via te¬
lefònica. Abans que es
parlés de les "autopistes
de la informació", aquest
professor de la facultat
de Ciències de la Comu¬
nicació va muntar el Dia-
rio-fax, juntament amb
Adolfo oarricart. Era un
servei de notícies econò¬
miques per als petits em¬
presaris, "molt oarat per
a nosaltres, perquè ho
enviàvem directament
des de l'ordinador, per
un mòdem-fax; la rotati¬
va era a casa del lector,
però a ell li arribaven en¬
tre 30 i 40 planes i gas¬
tava molt de paper".
L'invent va durar un
any, entre el 1991 i el
1992, i es va acabar
quan havien arribat als
69 subscriptors.»
I la publicitat?
A mi no m'agrada la publicitat. Llavors dic al meu ordina¬
dor que la filtri, i cap problema. Però, si no vull anuncis,
he de pagar més per poder accedir al diari. I és que els pu¬
blicitaris se les pensen totes:
*Crear un servei propi. Pizza Hut està fent un progra¬
ma pilot a Califòrnia amb el nom de PizzaNet
*Bases de dades patrocinades. Quan s'hi accedeix, una
banda a la part inferior de la pantalla ofereix publicitat
ininterrompudament.
'Anuncis interactius. El projecte NewsPad d'El Periódi¬
co ha creat un cotxe-anunci: pots accedir a les seves dife¬
rents parts i veure com funcionen. Realitat virtual.
Anuncis-vídeo que t'entren de cop, com a la televisió, i
interrompen per uns segons la lectura del diari.
'Anuncis fixos al costat d'una informació.
On hi ha més expectació i camp per treballar és en els
avui anomenats "Anuncis per paraules". Poden esdevenir
"anuncis-vídeo": la Cartellera amb un 'thriller' de la pel·lí¬
cula que s'anuncia; una petita demostració de la capacitat
dels anunciants a la secció de Contactes; la possibilitat
d'enviar a una demanda de feina la teva cara explicant el
teu currículum... I també serà un descans per a qui busqui
pis en llistes interminables poder dir a l'ordinador: troba'm






Són pocs i van a la seva,
però existeixen. Diferents
mitjans especialitzats tam¬
bé circulen pel nostre inci¬
pient ciberespai. L'exemple
més interessant és La Fu¬
ra. Informació de l'Alt i
Baix Penedès. Jaume Cla¬
ramunt, membre del con¬
sell de redacció d'aquest
setmanari gratuït amb
22.000 exemplars de tira¬
da, va tenir la genial idea.
Des del novembre de l'any
passat, La Fura publica
una adreça de correu
electrònic perquè els lectors
s'hi posin en contacte. "Es¬
tem sorpresos per l'acolli¬
da; ens pensàvem que no
contestaria ningú, i la pri¬
mera setmana ja vam rebre
15 missatges", explica Cla¬
ramunt.
Altres revistes a les
quals es pot accedir per or¬dinador són Jaque (escacs),











La Fura. Informatiu de
l'Alt i Baix Penedès
72333.157 a Compuser¬
ve,com
conveni amb el Centre de Supercomputació de
Catalunya per tenir accés a InterNet, la xarxa
mundial de xarxes (fins l'any passat, només la co¬
munitat científica hi podia connectar). Però el
seu interès és més buscar informació que oferir-
ne.
"Ens va bé perquè parlem amb científics de
tot el món, trobem noves fonts i notícies", afirma
Lluís Reales. El Suplement de Ciència del diari
publica, des de la primavera del 1994, una
adreça electrònica perquè els lectors puguin po-
sar-se en contacte amb els periodistes. Ho fan
una vintena de científics i estudiants, cada setma¬
na.
Aquest és l'únic servei que ofereix La Van¬
guardia, un experiment per saber si s'hauria
d'ampliar a la resta del diari. De moment, es veu
amb més bons ulls treure en CD-ROM (Compact
Disc Read Only Memory) les notícies de l'any
1993.
I nosaltres, què?
Això és el que hi ha. La resta de diaris s'ho mi¬
ren de lluny. Joan Tió, director tècnic de l'Avui,
comenta: "Es pot ser pioner si es té una idea cla¬
ra de cap on van les coses". I Fernando Sch¬
wartz, director de comunicacions externes de Pri¬
sa: "El moment encara és prematur, hi ha pocs
usuaris". Madrid prefereix el CD-ROM, més
apropiat per a documentalistes que per al lector
mitjà. ABC hi ha tret el suplement de Cultura del
1993, i El Mundo, la col·lecció de les notícies de
gener-juny del 1994. També Diario 16 pensa
anar per aquest camí.
Però tornem a l'on line. La gran pregunta és:
Per on ens vindran les patacades, als periodistes?
1 la resposta és que ningú no ho sap. Als Estats
Units surten iniciatives com bolets, que desapa¬
reixen amb la mateixa rapidesa. El projecte
NewsPad d'El Periódico no és únic. També s'ho
estan mirant a la Xerox; al grup Knight Ridder,
editor entre altres del Miami Herald; i a la brità¬
nica Associated Newspapers, propietària de The
Mail i Evening Standard.
La informació es democratitza
El que està claríssim, segons Lluís Reales, és que
"l'on line no és una gran despesa per a l'empre¬
sa, però sí un problema generacional i de canvi
mental. Això vol dir que les rutines es modifica¬
ran, i cal una inversió en formació que no s'està
fent". Tothom coincideix que:
1. La informació es democratitza. Més gent
pot accedir a les fonts.
2. Aquestes fonts seran moltíssimes i rapidíssi-
mes.
3. Infinites possibilitats d'interacció.
Un exemple de la democràcia i quantitat de
fonts es troba al Fòrum de Periodistes de Com¬
puserve, una biblioteca immensa de notícies on
tothom qui vol aboca informacions. Tothom!
ONG's, universitats, grups d'opinió, no hi ha cap
filtre. I l'entrada, gratuïta.
"Hi haurà tant d'accés a la informació, que
la clau serà trobar la bona, comprovar-la i
analitzar-la", diu Reales. Periodisme interpre¬
tatiu, profund i especialitzat. El sots-director
de Nous Mitjans d'El Periódico, Rafael Nadal,
hi coincideix: "S'anirà més cap a un periodis¬
me de serveis i de reflexió. En el maremàg¬
num d'estímuls informatius, serà molt impor¬
tant que algú aprofundeixi en els temes que ja
t'han arribat per mil vies". I ho exemplifica:
"Imagina que hi ha un terratrèmol a Los An¬
geles i algú que és allà envia el missatge per
InterNet. Molt bé, tens la informació abans
que ningú. Però el dia que hi hagi 30.000 no¬
tícies a l'hora, necessitaràs que algú ho recon¬
verteixi en un producte periodístic. La nostra
feina està garantida".
Però canviarà. I això ja ho experimenten els
periodistes d'El Temps, que ara pensen on
line. Ho diu Vicent Partal: "El redactor que va
a fer l'entrevista a en Llach ja té al cap que li ha
de demanar també si podem reproduir una
cançó del nou disc al servei". Partal pensa en el
Consell de Redacció Global, on participin pe¬
riodistes i lectors: "Per exemple, si tenim un
lector on line metge, li demanem si es pot mi¬
rar, abans que el publiquem, un article sobre
medicina".
Agustí Jansana, creatiu del NewsPad, imagina
més canvis: "El fotògraf anirà amb una càmera
de vídeo digital, hi haurà periodistes que es pas¬
saran el dia a les seccions d'opinió participant en
debats amb els lectors, els grafistes hauran
d'aprendre animació...".
I les empreses periodístiques? La venda d'in¬
formació tindrà més importància que la publici¬
tat. Podran obrir els seus arxius i fer pagar els
L'Esperit Sant
"Internet és com l'Esperit Sant. No existeix. És la xarxa de
totes les xarxes, la manera d'anomenar el conjunt, però
no té cap adreça ni secretari general". Així ho explica Vi¬
cent Partal. La primera xarxa que va existir al món, la va
crear el Pentàgon l'any 1969 i es deia ArpaNet. Era el
naixement d'InterNet. Avui hi ha de tot: correu electrònic,
taulers d'anuncis, bancs de dades, fòrums, accés a comp¬
tes corrents, compra de flors a distància i concerts dels
Rolling Stones. 30 milions de cibernautes en 120 països
del món. Llibertat de comunicació total, encara que ara
surten veus que en demanen un control.
Als Estats Units, pares de l'invent, és on més premsa hi
està ficada. 60 diaris corren actualment per les xarxes
America Online, Compuserve, Prodigy, Interchange i
Delphi. Des de The New York Times i The Washington
Post fins als setmanaris Time o Newsweek. Ofereixen
part o la totalitat de les seves informacions, arxiu, correu
electrònic amb els periodistes, cartes al director i àrees de
debat.
Una iniciativa curiosa és la de l'Orlando Sentinel, que
està a punt de posar en marxa un canal de televisió per
cable amb accés directe a la redacció perquè els periodis¬
tes ofereixin entrevistes en directe als cibernautes.
Un altre experiment és el de La Veu d'Amèrica, emis¬
sora de propaganda durant la guerra freda, que ara ofereix





La xarxa Teletel francesa
va ser la pionera de les "au¬
topistes de la informació" a
Europa. L'any 1981, van
regalar a milers d'abonats
telefònics uns ordinadors
especials, els famosos Mini¬
tels, que s'endollaven direc¬
tament a la línia. I els fran¬
cesos s'hi van llençar. Avui
hi ha 6,6 milions d'aquests
aparells i 17.000 serveis.
Entre ells, l'agència France
Presse, Radio France i els
diaris L'Equipe, Le Monde
i Libération.
Alemanya i Gran Bre¬
tanya li van al darrera. Der
Spiegel té un servei de no¬
tícies, una zona de debat
—Der Spiegel Forum— i
una biblioteca electrònica.
El Frankfurter Allgemeine
Zeitung també corre pel ci-
berespai.
El britànic The Guar¬
dian, en col·laboració amb
el Reial Institut per als
Cecs, acaba de treure el
primer periòdic digital per
a cecs. The Telegraph en¬
via el seu suplement men¬
sual per InterNet, The In¬
dependent només ofereix
alguns articles, The Times i
Financial Times són a la
xarxa Prestel. II Corriere
de la Sera és al Teletex, de
Telecom Itàlia. I des de
qualsevol punt del món es
pot llegir The Japan Times.
Lluís Reales i Vladimir de
Semir. els periodistes cien¬
tífics de La Vanguardia, re¬
ben informació d'InterNet
al seu ordinador de butxa¬
ca des d'un telèfon públic.
documents o fotografies que es "capturin", co¬
brar per determinada informació, oferir el diari
complet només als subscriptors... The New York
Times ha previst que, d'aquí a sis anys, les inicia¬
tives electròniques representaran un 25% dels
beneficis totals del diari.
On line a la perruqueria
Però no tot són flors i violes, al ciberespai. Us ho
explicarien molt bé els periodistes del San José
Mercury Center: a més d'oferir tot el diari on li¬
ne, tenen correu electrònic amb els seus lectors,
i ara es troben que no poden controlar ni censu¬
rar aquests missatges, en reben riuades, i no
sempre les respostes als seus articles són educa¬
des o objectives. A Catalunya, en canvi, som l'al-
tra cara de la moneda: hi ha molt pocs usuaris.
Una queixa universal és la lentitud i manca de
recursos gràfics de les xarxes. Les notícies no
apareixen maquetades sinó tirades, com quan les
escrivim a l'ordinador, i a El Periódico es deses¬
peren perquè, en opinió de Rafael Nadal, "no hi
ha manera que la gent s'acostumi a llegir infor¬
mació en pantalla si no li pots donar una presen¬
tació atractiva".
Un altre inconvenient és el "pirata informàtic".
Per fer-nos-en una idea: Dijous, 1 de desembre
del 1994. Vuit del matí. Un redactor arriba a
l'agència de notícies italiana Adn-Kronos i engega
l'ordinador. A la pantalla només una paraula,
"Error", seguida d'un missatge: "La Falange Ar¬
mada disposa d'instruments electrònics i informà¬
tics procedents dels serveis secrets estrangers que
ens permeten efectuar intercepcions telefòniques
i telemàtiques". La nit abans, el misteriós grup es
va introduir a l'ordinador central de l'agència, en
destruí diversos discos i va paralitzar el sistema in¬
formàtic durant 30 hores.
Però, fora d'aventures novel·lesques, el veri¬
table problema, o no, depèn de com ho mirem,
és l'hàbit del paper-premsa. Aquella olor, aquell
passar les planes i emportar-te el periòdic on
vulguis... "Qui estarà on line a la perruqueria?",
es pregunta, càustic, Alfonso Vidal, director de
projectes editorials de Diario 16. Això sembla
donar la raó a tots els periodistes amb qui hem
parlat, que no preveuen la desaparició del diari
de paper. Encara que no té per què sortir de la
rotativa sinó de la impressora de l'usuari. I
aquest lector antipantalla pot no ser-ho si l'ordi¬
nador es fa portàtil i ell ha estat acostumat des
de petit, com se suposa que passarà amb la gent
que neix avui, a llegir lletres lluminoses. Però,
per què llegir? Algú ja veu l'ordinador no només
portàtil sinó també "parlador". I el periodista ex¬
plicant a la màquina les notícies que ella escriurà. •
— Ja es pensa en les notícies
escoltades a l'ordinador,
ï en el periodista dient les
notícies a la màquina —
